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Nytt från styrelsen för Nordiska 
föreningen för lexikografi
Pär Nilsson
Nordiska föreningen för lexikografi (NFL) är en förening med syf-
tet att utveckla ordboksarbete i Norden och att främja nordiskt 
lexikografiskt samarbete. Föreningen grundades i Oslo 1991 och 
har idag över 200 medlemmar. Föreningen arrangerar regelbundet 
symposier och konferenser och ger ut tidskriften LexicoNordica 
och skriftserien Nordiska studier i lexikografi.
 Nedan följer en kort rapport över föreningens aktiviteter och 
styrelsens arbete.
Styrelsens konstitution
Sedan generalförsamlingen den 2 juni 2017 är styrelsen för NFL 
sammansatt enligt följande:
Pär Nilsson, Sverige, ordförande
Henrik Hovmark, Danmark, vice ordförande
Hanne Lauvstad, Norge, kassör
Kristin Marjun Magnussen, Färöarna, sekreterare
Maria Lehtonen, Finland
Þórdís Úlfarsdóttir, Island, suppleant
Caroline Sandström, Finland, suppleant
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Året som gick
I januari 2018 arrangerades det 25:e LexicoNordica-symposiet, med 
temat fackspråk i nordiska ordböcker. Symposiet hölls på Schæf-
fergården utanför Köpenhamn med inbjudna deltagare från hela 
Norden. Resultaten från föredragen och diskussionen publiceras i 
LexicoNordica 25 (detta nr).
 Även ett nummer av skriftserien Nordiska studier i lexikografi 
har getts ut. I juli 2018 kom nämligen konferensrapporten från den 
14:e konferensen om lexikografi i Norden (som hölls i juni 2017 i 
Reykjavík). Rapporten redigerades av Ásta Svavarsdóttir, Halldóra 
Jónsdóttir, Helga Hilmisdóttir och Þórdís Úlfarsdóttir.
 NFL:s båda tryckta publikationer finns till försäljning på för-
eningens hemsida (<http://sprogkoordinationen.org/aktoerer/
andre-aktoerer/nordisk-forening-for-leksikografi/publikatio-
ner/>). De publiceras även online (<http://tidsskrift.dk/>), med 
viss fördröjning.
 Styrelsen har under det gångna året arbetat vidare med för-
eningens administrationssystem med målet att göra det så enkelt 
som möjligt både för medlemmar och administratörer. Arbetet 
har bland annat inneburit att betalningssystemet för medlems-
avgifter ses över.
 Styrelsen har under året även utarbetat en policy för hantering 
av personuppgifter, med anledning av EU:s nya dataskyddsförord-
ning (GDPR).
Framåtblick
I januari 2019 hålls det 26:e LexicoNordica-symposiet. Temat den 
här gången är nordiska ordböcker med två eller flera språk. Sympo-
siet äger rum i Köpenhamn eller Oslo.
 Nästa konferens om lexikografi i Norden arrangeras i Helsing-
fors i Finland i juni 2019. Konferensen anordnas av Institutet för 
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de inhemska språken i Finland i samarbete med Helsingfors uni-
versitet och NFL. Temat för konferensen är ordböcker – av vem, för 
vem och varför? Närmare upplysningar om tid och plats meddelas 
på föreningens hemsida och Facebooksida.
Tack!
NFL har under året tagit emot stöd från Nordplus Nordens Språk 
för arbetet med LexicoNordica-symposiet och för föreningens 
båda publikationer. Styrelsen riktar ett stort tack till Nordplus för 
detta stöd. Även Fondet for dansk-norsk samarbejde tackas för 
stöd i samband med symposiet.
 Styrelsen vill också tacka alla dem som på olika sätt bidragit till 
föreningens verksamhet med sina arbetsinsatser.
 Ett stort tack riktas till LexicoNordica-redaktionen. Tack till 
landsredaktörerna och till huvudredaktörerna Emma Sköldberg 
och Sturla Berg-Olsen, för engagerat – och stort – arbete. Styrel-
sen vill också passa på att tacka den avgående huvudredaktören 
Henrik Lorentzen för viktiga insatser och gott samarbete.
 Styrelsen tackar även redaktionskommittén för Nordiske Stu-
dier i Leksikografi 14 för en ny, fin volym, och Laurids Kristian Fahl 
för hans arbete med layout och distribution av LexicoNordica. 
Tack till Anni Renner Mortensen och Sabine Kirchmeier på Dansk 
Sprognævn för arbetet med digitalisering av föreningens publika-
tioner. Styrelsen tackar också Rikke Hauge för viktiga insatser för 
föreningens administration och ekonomi.
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